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CLCP によるキャリア教育科目の学習成果に関する検討
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要　　約
In this study, the validity of Career Design A/B classes, which are the development of the new 
career education program CLCP, were examined．
The data was the text of students learning report, which was analyzed by the text mining 
method． As a result, students activities were changed from self-otiented to others-assumpted, 
























































































































































































































デュース マナー 楽しい 気持ち 協力 交渉 行動 講座 講師 参加者 自分 社会人 重要 準備 仲間 電話 難しさ 能力
合    計 37 5 14 6 4 9 27 5 19 30 12 26 30 20 7 7 4 16 14
平    均 0.73 0.01 0.27 0.12 0.08 0.18 0.53 0.01 0.37 0.59 0.24 0.51 0.59 0.39 0.14 0.14 0.08 0.31 0.27







がり マナー みんな 運営 協力 行動 仕事 自分 重要
準備
片付け 笑顔 人 組織 仲間 良い 力
話し
合い
合    計 6 5 11 5 7 13 5 18 8 10 18 16 7 6 12 8 7 9 9 10
平    均 0.11 0.09 0.21 0.09 0.13 0.25 0.09 0.34 0.15 0.19 0.34 0.30 0.13 0.11 0.23 0.15 0.13 0.17 0.17 0.19














ュース マナー 楽しい 気持ち 協力 交渉 行動 講座 講師 参加者 自分 社会人 重要 準備 仲間 電話 難しさ 能力
ｸﾗｽﾀｰ1 26 0.654 0.077 0.115 0.154 0.115 0.154 0.269 0.154 0.423 0.308 0.231 0.423 0.192 0.538 0.154 0.115 0 0.077 0
ｸﾗｽﾀｰ2 10 0.6 0.3 0.4 0.2 0 0.5 0.2 0.1 0.4 0.3 0.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 1.2
ｸﾗｽﾀｰ3 7 0.286 0 0.143 0 0.143 0 0.571 0 0.143 0.429 0.571 0 1.143 0 0 0.143 0.143 1.429 0
ｸﾗｽﾀｰ4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ｸﾗｽﾀｰ5 6 0.667 0 0 0 0 0 2.333 0 0.5 2.5 0.167 0.667 0.667 0.5 0.333 0 0.167 0.5 0











































がり マナー みんな 運営 協力 行動 仕事 自分 重要
準備
片付け 笑顔 人 組織 仲間 良い 力
話し
合い
ｸﾗｽﾀｰ1 4 0.25 0.5 0.5 0.25 0 0.25 0 2 0.25 1 1.5 0.25 0 0 0.25 0.5 0.5 0.25 0 0
ｸﾗｽﾀｰ2 26 0.038 0.077 0.154 0.154 0.038 0.346 0.077 0.154 0.154 0 0.038 0.231 0.038 0.038 0.385 0.077 0.077 0.077 0 0.115 
ｸﾗｽﾀｰ3 10 0.4 0 0.1 0 0 0.1 0.2 0 0.1 0.4 0.9 0.4 0.6 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0.1
ｸﾗｽﾀｰ4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.25 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 1.75 0
ｸﾗｽﾀｰ5 7 0 0.143 0.429 0 0.857 0.286 0.143 0.429 0 0.286 0 0.571 0 0.429 0 0.429 0 0.571 0.286 0
































































































　本研究では，CLCP のひとつとして実施されたキャリアデザイン C・D の授業を，その学習成
果という観点から概観してきた。具体的には，学習のまとめとして作成された自由記述文を分析
し，その学習成果の全体像を読み取ることによって，CLCP の展開として本授業を位置付けるこ
との妥当性を検討してきた。
　その結果，今回の授業では，リアルな社会経験をベースに，相手を想定した相対的な活動のな
かに身を置くことよって様々な学習成果が導き出されており，波及効果としても大きな広がりや
深まりを創出できていることが推測できるなど，CLCP の展開として妥当なものであることが確
認できたと考える。
　しかし，今回展開されたカリキュラムは完成されたものではない。セミナーづくりの段階で組
織的活動が保障できたか，協力していただいた講師に対しかけた負担以上の価値（満足感，充実
感など）を提供できたか，などの点については，今回の分析では肯定的な結果を得られていない。
成果とともに，CLCP の展開として様々な課題が山積していることを確認し，次年度の授業に臨
みたいと考える。
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